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Acta del IX Premi Lluís Casassas i Simó
per a estudiants
(Convocatòria 2003-2004)
A la ciutat de Barcelona, el dia setze de març de dos mil quatre, d’acord amb
el que estableix la Convocatòria del Premi Lluís Casassas i Simó, es reuneix la
Comissió designada per la Junta de Govern de la SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA per proposar l’adjudicació del Premi Lluís Casassas i Simó
a un treball d’investigació sobre Geografia, novè any de la seva convocatòria.
La Comissió està formada pel Dr. Joan Tort Donada (president), professor
de Geografia de la Universitat de Barcelona, la Dra. Mireia Baylina Ferré, pro-
fessora de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Dr. Rafael
Llussà Torra, professor de Geografia de la Universitat de Girona.
Els membres de la Comissió, un cop exposades i debatudes totes les opi-
nions, acorden proposar per unanimitat a la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA, l’adjudicació del IX Premi Lluís Casassas i Simó per a estu-
diants, al senyor Marc Bigas Bau, pel seu treball “Transformacions territo-
rials a Sant Julià de Vilatorta (Osona) els segles XIX i XX”. Així mateix, es
proposa la concessió d’un accèssit al senyor Daniel Paül i Agustí, pel seu tre-
ball “L’ús del càlcul de clúster en l’estudi de variables demogràfiques. Un cas pràc-
tic: Espanya 1940 - 1981”
El dia i el lloc abans esmentats, la Comissió redacta i aprova aquesta acta,
que és signada amb la conformitat de tots els seus membres.
